PERSEPSI REMAJA PUTRI TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI





Lampiran 1  
 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada 




Dengan hormat,  
Saya sebagai mahasiswa Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan penelitian ini 
untuk menyelesaikan tugas akhir Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Remaja Putri Tentang 
Pernikahan Usia Dini di SMKN 2 Ponorogo. Sehubungan dengan hal diatas saya 
mengharapkan kesediaan Anda untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan 
yang ada dalam angket sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi 
oleh pihak lain sesuai dengan petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat 
anda. Identitas dan informasi yang anda berikan hanya digunakan untuk 
mengembangkan Ilmu Kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud-maksud 
lain. 
Partisipasi Anda dalam penelitian ini bersifat bebas. Anda bebas ikut atau 


















Saya menyatakan bersedia menjadi responden untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh 
mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Judul Penelitian : Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini         
Kelas XI jurusan Kecantikan di SMKN 2 Ponorogo. 
Peneliti : Alfi Sahara Dewi 
NIM : 12621245 
Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 






ALFI SAHARA DEWI 
NIM : 12621245 
















JUDUL : PRESEPRI REMAJA PUTRI TENTANG PERNIKAHAN USIA 






Pertanyaan   Skoring  










2 +,- 1,2 Penyataan 
positif: 
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 Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudari untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada. 
 Isi data demografi sesuai dengan kenyataan yang ada. 
 Terimakasih atas kesediaan Saudari meluangkan waktu untuk mengisi 
angket ini. 
A. DATA DEMOGRAFI 
No. Responden :....................................(di isi oleh petugas) 
Tanggal  : 
1. Nama Responden 
2. Umur  Responden : 
3. Agama  : 
4. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang Pernikahan Dini? 
      Ya   
     Tidak 
5. Darimanakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang Pernikahan 
Dini, informasi tersebut anda peroleh dari : 
      Tenaga Kesehatan     
      Media Cetak (Buku,Majalah, Dll) 
      Media Elektronik 




B. DATA KHUSUS 
Petunjuk Pengisian 
Berikan tanda check list (√) pada kolom jawaban yang sesuai 
dengan jawaban anda. 
NO PERTANYAAN YA TIDAK 
1 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara 
pria dan wanita dengan tujuan membentuk 
keluarga 
  
2 Menurut Saya Pernikahan dini merupakan 
sebuah perkawinan dibawah umur yang 
target persiapanya sudah 
maximal,persiapan fisik, persiapan mental 
juga persiapan materi. 
  
3 Menurut Saya Faktor pendorong terjadinya 
perkawinan dini adalah faktor media 
massa.  
  
4 Menurut Saya gencarnya expose seks 
dimedia masa tidak menyebabkan remaja 
modern kian permisif terhadap seks 
  
5 Menurut Saya Pernikahan Usia dini pada 
wanita tidak  menimbulkan persoalan 
Hukum melanggar undang-undang tentang 
pernikahan, perlindungan anak dan Hak 
Asasi Manusia 
  
6 Menurut Saya Pernikahan Usia Dini 
memiliki dampak negative bagi kesehatan 
perempuan 
  
7 Semakin Muda wanita memiliki anak 
pertama, semakin rentang terkena kanker 
serviks 
  
8 Menurut saya pernikahan dini tidak 
menimbulkan angka perceraian 
  
9 Banyaknya kasus perceraian merupakan 
dampak dari mudanya usia pasangan 
bercerai ketika memutuskan untuk 
menikah 
  
10 Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang 
berusia kurang dari 18 Tahun rata-rata 
tidak meninggal 
  
11 Menurut saya pernikahan dini tidak 
menyebabkan terkena penyakit seksual 
  
12 Menurut saya perlu adanya pencegahan 





13 Menurut Saya upaya pencegahan 
pernikahan anak dibawah umur dirasa 
akan semakin maximal bila anggota 
masyarakat turut serta berperan aktif 
dalam pencegahan pernikahan anak 
dibawah umur 
  
14 Dalam pencegahan pernikahan dini tidak 
harus diadakan sosialisasi undang-undang 
terkait pernikahan anak dibawah umur 
  
15 Menurut Saya Pemerintah harus 
berkomitmen serius dalam menegakkan 







TABULASI DATA DEMOGRAFI DAN DATA KHUSUS 
Judul :  Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini di Kelas XI 
Jurusan Kecantikan SMKN 2 Ponorogo 
No 
Res  
Umur Pernah atau Tidak 
Mendapatkan 
Informasi 
Sumber Informasi Persepsi 
1 16 Tidak - Positif 
2 17 Ya Teman dan keluarga  Positif 
3 16 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
4 15 Tidak - Positif 
5 17 Ya Teman dan keluarga  Positif  
6 17 Tidak - Positif  
7 17 Tidak - Negatif 
8 17 Ya Media Cetak Positif  
9 17 Ya Tenaga kesehatan Negatif 
10 17 Ya Teman dan keluarga  Positif  
11 17 Ya Tenaga kesehatan Positif  
12 17 Tidak - Negatif 
13 17 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
14 17 Tidak - Negatif 
15 17 Tidak - Negatif 
16 17 Ya Tenaga kesehatan Negatif 
17 17 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
18 17 Ya Media Elektronik Negatif  
19 17 Tidak - Negatif 
20 17 Ya Tenaga kesehatan Positif  
21 17 Ya Teman dan keluarga  Positif  
22 16 Ya Tenaga kesehatan Positif 
23 17 Tidak - Negatif 
24 17 Ya Tenaga kesehatan Negatif 
25 17 Ya Teman dan keluarga  Positif  





27 16 Ya Media Elektronik Positif  
28 17 Ya Media Elektronik Negatif 
29 16 Ya Media Cetak Positif  
30 17 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
31 17 Ya Media Elektronik Positif  
32 17 Ya Tenaga kesehatan Positif  
33 17 Ya Teman dan keluarga  Positif  
34 17 Ya Tenaga kesehatan Positif  
35 17 Ya  Media Elektronik Positif  
36 16 Ya Teman dan keluarga  Positif  
37 16 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
38 17 Ya Tenaga kesehatan Negatif 
39 17 Ya Tenaga kesehatan Negatif 
40 17 Tidak - Negatif  
41 16 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
42 17 Ya Teman dan keluarga  Negatif 
43 16 Tidak - Negatif 
44 17 Ya Teman dan keluarga  Negatif 





TABULASI DATA KHUSUS  
Judul : Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini di Kelas XI Jurusan Kecantikan SMKN 2 Ponorogo 
NO. 
NILAI JAWABAN PADA TIAP NO. SOAL 
  x (x-x) (x-x)² T MT Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3.71 13.77 66.516 50 Positif 
2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -3.3 10.82 35.363 50 Negatif 
4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.71 7.35 62.065 50 Positif 
5 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 10 2.71 7.35 62.065 50 Positif 
7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 -3.3 10.82 35.363 50 Negatif 
8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
9 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 -2.3 5.239 39.814 50 Negatif 
10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 5.71 32.62 75.417 50 Positif 
11 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 2.71 7.35 62.065 50 Positif 
12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 -3.3 10.82 35.363 50 Negatif 
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 -2.3 5.239 39.814 50 Negatif 
14 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 -2.3 5.239 39.814 50 Negatif 
15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
16 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 -2.3 5.239 39.814 50 Negatif 
17 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 7 -0.3 0.083 48.714 50 Negatif 
18 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 -2.3 5.239 39.814 50 Negatif 
19 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 





21 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4.71 22.19 70.966 50 Positif 
22 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.71 7.35 62.065 50 Positif 
23 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 -2.3 5.239 39.814 50 Negatif 
24 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
25 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1.71 2.928 57.615 50 Positif 
26 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
27 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
28 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 2.71 7.35 62.065 50 Positif 
30 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 -0.3 0.083 48.714 50 Negatif 
31 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
32 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2.71 7.35 62.065 50 Positif 
33 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1.71 2.928 57.615 50 Positif 
34 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
35 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9 1.71 2.928 57.615 50 Positif 
36 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 0.71 0.506 53.165 50 Positif 
37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 -3.3 10.82 35.363 50 Negatif 
38 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
39 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 7 -0.3 0.083 48.714 50 Negatif 
40 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 -3.3 10.82 35.363 50 Negatif 
41 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7 -0.3 0.083 48.714 50 Negatif 
42 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
43 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 -0.3 0.083 48.714 50 Negatif 
44 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 -1.3 1.661 44.264 50 Negatif 
45 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 -0.3 0.083 48.714 50 Negatif 









Keterangan : - T > MT = Persepsi Positif 
-  T ≤ MT = Persepsi Negatif  
 
Cara Mencari T dan MT 
∑ 𝑥 = 328 




   =  7,28 
S = √ 
Ʃ(𝑋−𝑋)²
𝑛
     
 =  √
227.2
45
    
= √5.04 
= 2.247 




      ∑ 𝑇 = 2250 




       = 
2250
45















A. Tabulasi silang usia responden dengan Persepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini  
Usia 
(tahun) 
Persepsi Jumlah P (%) 
Negatif  P (%) Positif P (%) 
15 0 0 1 5 1 2,23 
16 5 20 4 20 9 20 
17 20 80 15 75 35 77,77 
Jumlah  25 100 20 100 45 100 







Jumlah P (%) 
Negatif P (%) Positif P (%) 
Ya  17 68 17 85 34 75,56 
Tidak  8 32 3 15 11 24,44 
Jumlah 25 100 20 100 45 100 
 








Jumlah P (%) 
Negatif P (%) Positif P (%) 
Tenaga Kesehatan 5 29,4 5 29,4 10 29,42 
Media Elektronik 3 17,6 3 17,6 6 17,64 
Media Cetak 0 0 2 11,8 2 5,88 
Teman dan 
keluarga 
9 53 7 41,2 16 47,06 
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Penyususnan 
proposal 
                                    
Ujian 
Proposal 
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Penyusunan 
Laporan  
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Revisi dan 
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA 
 
No  Anggaran  Biaya  
1 Penyusunan Proposal 
a. Internet  
b. Transportasi 
c. Print materi 






2 Pengambilan data 
a. Transportasi 




3 Ujian KTI 
a. Internet 
b. Print materi 
c. Penggandaan 
d. Penjilidan 







 Total Rp. 1.925.000,00 
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